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Skuad hoki wanita ne-gara mengesahkan ke-menangan 8-0 ke atas
Singapura pada perlawanan
kedua peringkat Kumpulan
A saingan Piala Asia' yang
bersambung semula sema-
lam selepas perlawanan itu
terpaksa dihentikan di suku




hara, [epun, skuad negara
yang sudah selesa menda-
hului Singapura 7-0 kelma-
rin, menambah satu gol di
suku keempat semalam me-
nerusi Norbaini· Hashim
(gambor) pada minit terakhir
perlawanan.
Kemenangan itu adalah·
yang pertama diraih Mala-




Skuad negara akan ber-
depan tugas sukar bertemu
pendahulu kumpulan, India
pada perlawanan terakhir
hari ini untuk menentukan
kedudukan dalam kumpulan
serta lawan yang akan di-
temui di peringkat suku ak-
hir.
India mencatat kemena-
ngan kedua semalam selepas
menewaskan China 4-1.
"Pemain kita tidakada pe-
ngalaman bermain perlawa-
nan 15 minit. Kita agak go-





kan China, karni harus men-
catatkan kemenangan ke
atas mereka esok (hari Ini) .
"Karni tetap meletakkan
sasaran untuk mencari ke-
menangan sebab setiap per-
lawanan adalah amat pen-




meledak tujuh gol menerusi
Fatin Shafika Mahd Sukri
minit ke-13, Surizan Awang
Noh minit (m) ke-IS serta




Nuraini Abdul Rashid m-28,
Nuraslinda m-33 dan Nor-
baini m-36.
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